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???????????????????????? B????? ?????????????????
?????????
?? Emile Zola, «Le Naturalisme au Salon», in Ecrits sur l’art, édition établie, présentée et annotée 
par Jean-Pierre Leduc-Adine, Gallimard, Collection « tel », ????, p. ???. 
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????????????? ?? ?? ???????????????????, pp. ???-???.
? ? Ibid., pp. ???-???.
? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, 
Degas, Renoir, Grasset, ????, p. ???. 
? ? Hollis Clayson, Painted Love : Prostitution in French Art of the Impressionist Era, New Haven & 
London, Yale University Press, ????, p. ??. 
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???? ????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? Emile Zola, «Le Salon de ????», in Ecrits sur l’art, op. cit., pp. ???-???.
? ? Lisa Small, «Naissance de Vénus», in Alexandre Cabanel 1823-1889 : la tradition du beau, cat. 
exp. par Michel Hilaire, et al, Montpellier, Musée Fabre, Somogy éditions d’art, ????, pp. ???-
???.
? ? Emile Zola, Nana, in Les Rougon-Macquart, édition intégrale publiée sous la direction d’Armand 
Lanoux, études, notes et variantes par Henri Mitterand, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
tome II, ????, pp. ????-????.???????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????ce tas d’imbéciles?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? Emile Zola, «Le Salon de ????», in Ecrits sur l’art, op. cit., p. ???.
??? Emile Zola, «Nos peintures au Champ-de-Mars», in Ecrits sur l’art, op. cit., p. ???.
??? Idem.
??? Nana, op. cit., p. ????.
??? Ibid., p. ????. 
??? Idem.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? Emile Zola, «Le Salon de ????», in Ecrits sur l’art, op. cit., p. ???. 
??? ???????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????Manet, inventeur du moderne, 
cat. exp. par Stéphane Guégan et al., Musée d’Orsay, Gallimard, ????, pp. ??-??.
??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????Jean-Pierre Sanchez, «Un Mariage 
réaliste : Gervex et la critique du Salon de ????», in Henri Gervex, 1852-1929, cat. exp. par 
Bruno Foucart et al., Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, Paris, Musée Carnavalet, et Nice, 
Musée des Beaux-Arts, ????-????, pp. ???-???. ????????????????????
???????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Werner Hofmann, Nana : Mythos und Wirklichkeit, Köln, M. Dumont Schauberg, ????. 
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????, pp. ??-??. 
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????L’Œuvre?????????????????? ???????????????
??????????????????un faire mou et bourgeois????????
?????rusé??????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????Le Bal de l’Opéra
????? ??????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ???????? ????????????????????????
?????La Naissance de Vénus????? ?????????????? ??????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????
?????????????? ???? ????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Emile Zola, «Proudhon et Courbet», in Ecrits sur l’art, op. cit., p. ??.
??? Henri Gervex, 1852-1929, op. cit., p. ???.
??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????Voir I’ «Étude» de L’Œuvre par 
Henri Mitterand, in Les Rougon-Macquart, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome IV, ????, 
p. ???? et p. ????. 
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Henri Gervex, Souvenirs, Flammarion, ????. 
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